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Tingkat Pengetahuan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri pada Remaja Putri di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten 
Ponorogo 
 
Oleh: Riya Dewi Lestianingrum, 2013 
  
Menurut data yang didapat dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2006 di 
Indonesia kanker terbanyak pada pasien rawat inap adalah kanker payudara (19,64%) dan 
kanker leher rahim sebesar (11,07%). Angka kejadian kanker payudara yang cukup tinggi 
tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran perempuan untuk segera memeriksakan 
diri jika terjadi kelainan pada payudara. Penderita keganasan kanker payudara sebagian 
besar datang saat stadium sudah lanjut, sehingga pengobatannya tidak dapat tepat., 
dengan demikian upaya deteksi dini ini sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
Mengetahui Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri Pada Remaja 
Putri di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badegan, Kecamatan Badegan kabupaten 
Ponorogo 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, lokasi penelitian dilakukan 
di SMK N 1 Badegan pada tanggal 22 Juli 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Siswi kelas XI SMK N 1 Badegan dengan jumlah 107 responden. Variabel dalam 
penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan tentang SADARI pada Remaja putri di SMK N 
1 Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 
tehnik total sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri di SMK N 1 
Badegan tentang SADARI dalam kategori baik sebanyak 7 responden (6,5%), sedangkan 
dalam kategori cukup yaitu sebanyak 57 responden (53,3%), dan untuk kategori kurang 
sebanyak 43 responden (40,2%). 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk 
menindaklanjuti tentang hubungan pengetahuan remaja putri tentang SADARI dengan 
perilaku dalam melakukan SADARI 
  












Knowledge levels about Breast Self-Examination in the Young Women  
in SMK N  1 Badegan Ponorogo 
 
By: Riya Dewi Lestianingrum, 2013 
 
According to data obtained from the Hospital Information System (SIRS) in 2006 in 
Indonesia cancer in hospitalized patients is breast cancer (19.64%) and cancer of the 
cervix (11.07%). The incidence of breast cancer is enough high caused still a lack 
awareness of women to immediately see if there is abnormality in the breast. Patients 
with breast cancer malignancy mostly come when already advanced stage, so that its 
treatment can not be right., So early detection efforts is very is needed. This study aimed 
to Know About Knowledge Levels In Breast Self-Examination in the Young Women State 
Vocational School 1 Badegan, District Badegan Ponorogo 
This type of research is descriptive research, the research conducted at the location 
of SMK N 1 Badegan on July 22, 2013. The sample in this study is class IX Students of 
SMK N 1 Badegan  of 107 respondents. This research uses total sampling techniques. 
The research instrument used was a questionnaire. 
The results showed that the level of knowledge of adolescent girls in SMKN 1 
Badegan on BSE in both categories were 7 respondents (6.5%), while in the category of 
quite as many as 57 respondents (53.3%), and less for the category by 43 respondents 
(40.2%). 
Results of this study was recommended for further research, is expected to follow 
up on the relationship of knowledge about breast self-teen daughter with behavior in do 
Breast self-examination 
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